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ABSTRAK 
Fillayati Miftah Rohmi. C0112018. 2016. Alih Kode dan Campur Kode dalam 
Komunikasi Berbahasa Jawa di Asrama Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Skripsi: Program Studi Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah bentuk 
AK dan CK dalam komunikasi berbahasa Jawa di Asrama Mahasiswa UNS?; (2) 
bagaimanakah fungsi AK dan CK dalam komunikasi berbahasa Jawa di Asrama 
Mahasiswa UNS?; dan (3) apakah faktor yang melatarbelakangi penggunaan AK 
dan CK dalam komunikasi berbahasa Jawa di Asrama Mahasiswa UNS?. Tujuan 
dalam penelitian adalah: (1) mendeskripsikan bentuk AK dan CK dalam 
komunikasi berbahasa Jawa di Asrama Mahasiswa UNS, (2) mendeskripsikan 
fungsi AK dan CK dalam komunikasi berbahasa Jawa di Asrama Mahasiswa 
UNS, dan (3) menjelaskan faktor yang melatarbelakangi pemakaian AK dan CK 
dalam komunikasi berbahasa Jawa di Asrama Mahasiswa UNS.  
 Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian 
di Asrama Mahasiswa UNS Surakarta. Data dalam penelitian ini berupa data lisan 
yaitu tuturan penghuni Asrama Mahasiswa UNS. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah informan dan tempat sasaran penelitian. Sampel dalam penelitian ini 
adalah tuturan informan dalam komunikasi berbahasa Jawa yang mengandung alih 
kode dan campur kode di Asrama Mahasiswa UNS Surakarta. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan teknik 
yang digunakan yaitu dengan teknik sadap, SLC, SBLC, rekam, dan catat. 
Analisis data dengan menggunakan metode distribusional dan padan.  
 Dari hasil analisis data penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: (1) bentuk AK yaitu: (a) AK dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia, 
(b) AK dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa, (c) AK dari bahasa Jawa 
Krama ke dalam bahasa Jawa Ngoko, dan (d) AK dari bahasa Jawa Ngoko ke 
dalam bahasa Jawa Krama. Bentuk CK yaitu: (a) CK berwujud kata, (b) CK 
berwujud perulangan kata, dan (c) CK berwujud frasa; (2) fungsi AK dan CK 
meliputi: (a) lebih persuasif dalam membujuk/menyuruh lawan tutur, (b) lebih 
prestis, (c) lebih argumentatif meyakinkan lawan tutur/mitra tutur, dan (d) lebih 
komunikatif; (3) faktor yang melatarbelakangi AK meliputi: (a) penutur, (b) lawan 
tutur, (c) hadirnya penutur ketiga, dan (d) untuk membangkitkan rasa humor. 
Faktor yang melatarbelakangi CK meliputi: (a) identifikasi peran sosial penutur, 
(b) tidak adanya padanan bahasa yang digunakan, dan (c) keinginan untuk 
menjelaskan/menafsirkan.  
Kata Kunci: alih kode, campur kode, komunikasi berbahasa Jawa. 
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ABSTRACT  
Fillayati Miftah Rohmi. C0112018. 2016. Code Switching and Code Mixing on 
the Javanese Communication in Asrama Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Minithesis: Javanese Literature Faculty of Cultural Sciences Sebelas 
Maret University Surakarta.  
 Problems discussed in this research is: (1) how does the form of code 
switching and code mixing on the Javanese communication in Asrama Mahasiswa 
UNS?; (2) how is the function of code switching and code mixing on the Javanese 
communication in Asrama Mahasiswa UNS?; and (3) what are the factors 
underlying the occurrence of code switching and code mixing on the Javanese 
communication in Asrama Mahasiswa UNS? The purpose of this research are: (1) 
describe the form of code switching and code mixing on the Javanese 
communication in Asrama Mahasiswa UNS, (2) describe the function of code 
switching and code mixing on the Javanese communication in Asrama Mahasiswa 
UNS, and (3) describe the factors underlying the occurrence of code switching 
and code mixing on the Javanese communication in Asrama Mahasiswa UNS.  
 Methods on the research is a qualitative descriptive. The location research in 
Asrama Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta. The data inside this 
research have the shape of the verbal data that made from the word that has been 
said by the people of Asrama Mahasiswa UNS. The data source who used in this 
research is the informant as the language user and a research target. The samples 
in this research is a informant speech of Javanese language communication with 
code switch and code-mixing in Asrama Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. The metode of data collection inside of this research use refer to the 
methods and techniques, the technique who been used is tapping technique, SLC, 
SBLC, record, and note. Data analysis use distributional method and frontier.  
 From this data analysis, it can be deduced as: (1) form of code switching and 
code-mixing, include: (a) code switch from Javanese language to indonesian 
language, (b) code switch from indonesian language to Javanese language, (c) 
code switch from Javanese Krama language to Javanese Ngoko language, and (d) 
code switch from Javanese Ngoko language to Javanese Krama language. The 
form of code-mixing include: (a) code mixing word, (b) code mixing 
reduplication, and (c) code mixing phrase; (2) The function of code switching and 
code-mixing, include: (a) more persuasive to persuade or ask partner said, (b) 
more prestige, (c) more argumentative to reassure partner said, and (d) more 
communicative. (3) The factor underlying code switch is: (a) speaker , (b) partner 
said, (c) there‟s a third speaker, and (d) for generating a sense of humor. The 
factor underlying code-mixing, include: (a) indentification the social role of 
speaker, (b) There‟s no matching of language to be used, and (c) There‟s a desire 
to explain or interpret. 
Keyword: code switching, code-mixing, Javanese communication. 
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SARI PATHI  
Fillayati Miftah Rohmi. C0112018. 2016. Alih Kode lan Campur Kode ing 
Wawan Rêmbag Basa Jawa ing Asrama Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Skripsi: Program Studi Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
 Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitên punika: (1) kadospundi 
wujudipun AK lan CK ing wawan rêmbag basa Jawa ing Asrama Mahasiswa 
UNS?; (2) kadospundi pigunanipun AK lan CK ing wawan rêmbag basa Jawa ing 
Asrama Mahasiswa UNS?; lan (3) prêkawis mênapa ingkang anjalari AK lan CK 
ing wawan rêmbag basa Jawa ing Asrama Mahasiswa UNS?. Ancasing ing 
panalitèn inggih punika: (1) ngandharakên wujudipun AK lan CK ing wawan 
rêmbag basa Jawa ing Asrama Mahasiswa UNS; (2) ngandharakên pigunanipun 
AK lan CK ing wawan rêmbag basa Jawa ing Asrama Mahasiswa UNS; (3) 
nêrangaken prêkawis ingkang anjalari AK lan CK ing wawan rêmbag basa Jawa 
ing Asrama Mahasiswa UNS.  
 Metode ing panalitèn puniki asipat deskriptif kualitatif. Panalitèn punika 
dipunlaksanakakên wontên ing Asrama Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Data ing panalitèn punika awujud data lèsan inggih punika wawan 
rêmbag piyantun ingkang manggèn wontên ing Asrama Mahasiswa UNS. Sumber  
data ingkang dipunginakakên ing panalitèn inggih punika informan lan panggènan 
sasaran panalitèn. Sampel ing panalitèn punika wawan rêmbag basa Jawa ingkang 
mlêbêt alih kode lan campur kode ing Asrama Mahasiswa Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Metode pangêmpalan data ing panalitèn punika migunakakên 
metode simak lan teknik ingkang dipunginakakên inggih menika teknik sadap, 
SLC, SBLC, rekam, lan catat. Analisis data ngagêm metode distribusional lan 
padan. 
 Andhêdhasar analisis data panalitèn punika sagêd dipunpêndhêt 
dudutanipun, inggih punika: (1) wujud AK kadadosan: (a) AK saking basa Jawa 
dhatêng basa Indonesia, (b) AK saking basa Indonesia dhatêng basa Jawa, (c) AK 
saking basa Jawa krama dhatêng basa Jawa ngoko, lan (d) AK saking basa Jawa 
ngoko dhatêng basa Jawa krama. Wujud CK kadadosan: (a) CK wujud têmbung, 
(b) CK wujud têmbung rangkêp, lan (c) CK wujud frasa. (2) pigunanipun AK lan 
CK inggih punika: (a) langkung persuasif ngaturi/mbujuk, (b) langkung prestis, 
(c) langkung argumentatif ngyakinakên wawan ginêm, lan (d) langkung 
komunikatif. (3) prêkawis ingkang anjalari AK punika: (a) penutur, (b) lawan 
tutur, (c) rawuhipun penutur ingkang kaping tiga, lan (d) kangge anggugah rasa 
humor. Prêkawis ingkang anjalari CK punika: (a) identifikasi peran sosial 
penutur, (b) botên wontên padanan basa ingkang diginakakên, lan (c) kekarepan 
kangge njlentrehakên/ngartekakên. 
Tembung wos: alih kode, campur kode, wawan rêmbag basa Jawa.  
